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La subida a 75 cén t imos ; Nuevos y próximos aymen» 
tos i Muy pronto rso habrá trigos s El Ayuntamiesito 
acuerda pedir la incautacién s H a y que deponer egoís-
mos, en bien de Antequera : Es peligroso Jugar con 
el hambre de un pueblo. 
Nuevamente, con premura inespera-
da para casi todo el mundo, pero quizás 
tardiamente para evitar graves conse-
cuencias que a la tranquilidad del vecin-
dario afecta, el Ayuntamiento de Ante-
quera ha tenido que deliberar y resolver 
sobre el abastecimiento de trigos y 
harinas a la población, tomando medi-
das, que ellas por sí solas demuestran 
cuan grave se presenta la cuestión y 
cómo particulares egoísmos, olvidan los 
sagrados intereses de un pueblo dema-
siado callado y humilde, a quien en 
pago de esa humildad resignada se 
quiere llevar al hambre y la desespe-
ración. 
Inútiles han sido las gestiones que ya 
en el terreno particular o en el oficial, 
ha realizado el señor García Berdoy 
como alcalde de la ciudad, cerca de los 
labradores antequeranos, para que al 
igual que en otros pueblos más previ-
sores, se llegara a normalizar el precio 
del trigo para el abasto local a X pesetas, 
asegurando ese abasto hasta la próxima 
cosecha. La escusa pueril de que la 
entidad que a esos labradores represen-
ta, no podía responder ni garantizar la 
conformidad y cumplimiento de deter-
minados pactos, por parte de sus asocia-
dos, ahogó en flor tan laudables propó-
sitos, con grave daño para los intereses 
de todo el pueblo. 
Se intenta por la Alcaldía que las 
fábricas de harinas depongan ciertas y 
determinadas actitudes y se les invita 
para un cambio de impresiones sin 
otro propósito que el de ver la forma 
de que sin perjudicar los intereses de 
esas industrias particulares, no sufriera 
el pueblo tampoco graves daños, y sólo 
un fabricante acude a la conferencia. El 
resto, no contesta siquiera excusando 
la no asistencia al acto. 
Aprietan los panaderos a la Alcaldía 
en demanda de subidas que a juzgar por 
las circunstancias han de ser crecidas 
y periódicas como lo son las subidas del 
trigo, y ante tamaño conflicto, la Alcaldía 
se ve forzada a plantear la cuestión al 
Ayuntamiento en ia forma, clara, preci-
sa, y sin eufemismos, con que lo hizo 
en la última sesión y que nuestros lecto-
res pueden ver en otro lugar de este 
número. 
No hemos de insistir sobre la grave-
dad de las manifestaciones que se hicie-
ron en plena sesión': municipal, que de 
una manera clara, ponen de manifiesto 
quienes son los culpables del gravísimo 
conflicto que se avecina y que obligaron 
al Ayuntamiento a tomar el acuerdo de 
pedir la incautación; esas manifestacio-
nes y ese acuerdo, demuestran por sí 
solos, la gravedad del conflicto, que 
algunos, atentos sólo a sus particulares 
intereses, no quieren darse cuenta de él. 
Ya está tomado el acuerdo de pedir 
la incautación y todos sabemos cuan 
pesados son los trámites burocráticos 
en España, sobre todo si con su acele-
ramiento se pretende hacer justicia al 
débil. Es posible que en esas dilaciones 
confíen los que atentos sólo a su exclu-
sivo interés están, para seguir imponien-
do subidas al único alimento del pobre 
pueblo; pero no olviden, que cuanto 
más callado sea éste y más resignada-
mente sufra las injusticias con él come-
tidas, será más justificada y violenta su 
indignación cuanto ésta estalle. Y el 
estallido de un pueblo a quien se quiere 
sitiar por hambre, se sabe como empie-
za, pero nunca como acaba. 
Oigan pues los que deben oírla, la 
voz doliente del consumidor y eviten 
días de luto a esta ciudad. Impere el 
amor a la patria chica que compatible 
es con el de los propios intereses, y 
vengan soluciones que^alejen de Ante-
quera el espectro del hambre / de las 
tristes consecuencias de la justa indig-
nación popular. 
Mediten como es una constante pro-
vocación que en nuestra ciudad, país 
eminentemente productor de aceite, se 
venda el litro a 270 pesetas; que en 
nuestro pueblo eminentemente triguero, 
se diga que no hay trigo en el mes de 
Septiembre; y que ese obrero que está 
todo el año trabajando en el trigo y en 
el aceite, se le pague un jornal de S'oO 
pesetas y se le obligue a prescindir del 
pan y del aceite, únicos elementos que 
puede utilizar para su alimentación. 
Si el amor al pueblo, a la patria chica, 
no es. bastante para que se depongan 
ciertas actitudes, el propio instinto de 
conservación aconseja un cambio de 
rumbo. Es peligroso jugar con fuego. 
LñS mUTUAUDflDeS 
ESCOLARES 
La patriótica y social obra mutualista 
que con tanto acierto emprendiera des-
de hace tiempo por toda la provincia el 
activo y prestigioso Inspector Jefe de 
la misma, don Francisco D. Verge Sán-
chez, acogida con tanto entusiasmo en 
muchos pueblos, apoyada por una por-
ción numerosa de celosísimos Maestros 
Nacionales y mirada con fraternal cari-
ño por malagueños ilustres, (reciente 
está el rasgo generosísimo del diputado 
a Cortes por Campillos, señor Pérez de 
la Cruz), no podía por menos que im-
plantarse también en esta noble ciudad, 
donde no faltan tampoco corazones 
generosos que af bien se presten, ni 
Maestros que a la Escuela y al niño 
dediquen el fervor de sus amores. 
Ahora bien: Para que la tierra ante-
querana, siempre pródiga y fecunda, 
ofreciera la abundancia de sus sazona-
dos frutos, hacía falta que inteligente 
agricultor la invitara a producir, sem-
brando en ella las benditas enseñanzas 
de la Previsión infantil; y esa invitación 
fué hecha con entusiasmo y acierto sin-
gular, en reciente visita del señor Verge 
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Sánchez, en la que quedaron fijados los 
jalones de las nuevas Mutualidades Es-
colares antequeranas. 
Estas serán tres. Una en cada una 
de las Escuelas graduadas «Romero 
Robledo», «Luna Pérez» y <León Mot-
ta». Llevarán el nombre que corres-
ponde a los tres Grupos Escolares men-
cionados, que son los de otros tantos 
antequeranos ilustres y amantes de la 
cultura de su patria chica. 
Socio fundador de todas estas simpá-
ticas Asociaciones infantiles es el señor 
Vcrge, ocupando la presidencia de la 
Mutualidad «Romero Robledo» el Alcal-
de de la ciudad, don Manuel García 
Bcrdoy, protector decidido de la ense-
ñanza pública. El presidente de la deno-
minada «Luna Pérez», el concejal y 
decano del colegio de Abogados don 
Antonio Sánchez Puente, elemento va-
lioso de la Junta local por su interés 
pedagógico, y de la llamada «León 
Motta» , lo es el popular ex-Alcalde de 
Antequera que lleva esos prestigiosos 
apellidos. Sabemos que inmediatamen-
te de fundadas las Mutualidades, el 
señor León Motta ofreció al inspector 
jefe costear la primera imposición de 
libretas del Instituto Nacional de Pre-
visión para todos los niños afectos a la 
Mutualidad que lleva su nombre; que 
nuestro querido diputado, señor Luna 
Pérez, ha hecho igual ofrecimiento para 
la que preside, y que la familia del 
eximio y malogrado político antequera-
no señor Romero Robledo tendrá igual 
acto de generosidad para con la mutua-
lidad que este nombre ilustre lleva, (I) 
resultando con ello beneficiada toda la 
población infantil de las escuelas públi-
cas de niños. 
No queremos aplicar adjetivos enco-
miásticos a estos actos de noble y gene-
roso desprendimiento en favor de la ni-
ñez antequerana, porque acostumbrados 
nos tienen a rasgos tan hermosos. Tam-
bién resultaría falto de color cuanto 
pusiéramos de manifiesto en relación 
con el cariño,actividad y excelente orien-
tación que en el partido de Antequera 
viene imprimiendo a la obra escolar el 
señor Verge Sánchez con su brillantísi-
ma actuación pedagógico-social. Y como 
en esta ciudad cuenta el dignísimo Ins-
pector Jefe con personas dispuestas a 
reaiizar cuanto demande la cultura local, 
con Prensa que constantemente está 
rompiendo lanzas en favor de la ense-
ñanza y con Maestros que quieren y 
sienten la obra de la Escuela, no será 
aventurado afirmar que la labor de tan 
infatigable Maestro de Maestros, será 
aún quizás más fecunda y duradera que 
aquella otra meritísima y provechosa 
con que iniciara en Ronda su excelente 
actuación y debut en la provincia en los 
pasados días de lucha y de trabajo en 
que se hizo cargo y tuvo bajo su inteli-
(1) Después de escritas estas cuartillas 
hemos sabido que don Manuel Ccmuda, hijo 
político del señor Romero Robledo y presiden-
te honorario de la mutualidad de este nombre, 
se ha ofrecido en igual forma que los señores 
luna Pera y León Motto. 
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Sigüiendo la costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des REBfiJñS D£ PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens, 
cañamazos y otros. 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
gente dirección y tutela la marcha esco-
lar en la Serranía. 
Y como estas cuartillas van haciéndo-
se largas y hay materia sobrada para 
sucesivos escritos, aplazarnos para otro 
día el hablar de la Graduación total 
implantada por el señor Verge en las 
escuelas de niños, de los Grupos esco-
lares de iniciativa, y de otras varias Ins-
tituciones de orden pedagógico que, 
como el Ropero, van consolidándose y 
adquiriendo carta de naturaleza, merced 
al cariño con que en esta ciudad se les 
mira y a la sabia orientación que se le 
imprime por quien de estas cosas sabe 
y a ellas dedica su actividad bienhecho-
ra y su plausible celo en el sagrado 
cumplimiento del deber. 
Mariano B. Aragonés. 
(De «El Cronista».) 
COTÍESA, LñORfl 
El órgano oficioso del Gobierno 
apunta en la cuenta de los «grandes 
triunfos» del señor Dato la reconquis-
ta o poco menos de los elementos 
catalanistas que acaudilla Cambó, y el 
mismo día el órgano oficial de éstos 
orla sus páginas para conmemorar la 
fecha gloriosa del 11 de septiembre de 
1714 en que terminó con la rendición 
de la ciudad, el sitio que en 25 de julio 
del año anterior, pusieron a Barcelona 
las tropas españolas, que combatían 
con Felipe V contra el archiduque Car-
los de Austria, durante la gran guerra 
de sucesión a la corona de España. 
Inglaterra, Portugal y Holanda, alia-
das de los catalanes, retiraron de Es-
paña sus tropas, en virtud de la paz 
de Utrech, y los imperiales hicieron lo 
propio, al ser proclamado emperador 
el archiduque Carlos, no sin que antes 
de embarcar sus tropas, el conde de 
Staremberg, que las mandaba, levantó-
se a los catalanes ei juramento de fide-
lidad. Pero los catalanes, que jamás 
lucharon por el mejor derecho de uno 
de los contendientes a la corona de 
España, sino por conquistar su inde-
pendencia so pretexto de conservar sus 
libertades, decidieron proseguir la gue-
rra y ello dió motivo al famoso sitio 
de que antes se hizo mérito. 
Rafael Casanova, presidente a la 
sazón de! Consejo de Ciento, propuso 
a la asamblea que se luchara hasta que 
sucumbiera el último habitante de la 
ciudad, antes que permitir que entrasen 
en Barcelona las tropas españolas. Los 
barceloneses no perecieron todos ni 
muchos menos, ni el propio Casanova 
ofrendó su vida, aunque derramó su 
sangre en el ataque de Puerta Nueva, 
en que fué herido, pues murió en el 
destierro. 
Esto son, epilogados, los anteceden-
tes de la fiesta patriótica que se cele-
bra anualmente en Barcelona, esos mis-
• mos catalanistas cuyas estridencia3 
i cree el señor Dato haber suavizado 
con su viaje del Rey que constituyo 
un triunfo personal del monarca y di" 
motivo a que el anciano presidente 
del Consejo diera más palpable mues-
tra de su chochez. 
Ahora, ved lo que dice de la suso' 
dicha fiesta La Veu de Catalunya, org3' 
no oficial del catalanismo rabioso: 
«Ca conmemoración anual del 1 
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septiembre, tiene un alto significado 
afirmativo. Significa que Cataluña, con 
plenitud de conciencia nacional, reitera 
la afirmación de su personalidad..., la 
fiesta del 11 de septiembre, es un acto 
de fe en la realidad inmanente del 
hecho catalán, una afirmación de la 
conciencia y la voluntad nacionales, el 
juramento de la bandera patria, de !a 
misma bandera caída el año 1714 en 
Puerta Nueva e izada hoy en el Pala-
cio ideal, de la Generalidad por la sa-
biduría interna y el empuje libertador 
de nuestro Pueblo.» 
Y para que no quede duda de lo que 
es la «voluntad nacional», un tal «Blas» 
escribe en el mismo número de que he 
traducido el párrafo anterior, la siguien-
te «anotación», que vertida al caste-
llano dice asi: 
«Este año tenéis que hacerme dos 
ramos, florista: uno para el más grande 
ciudadano de Barcelona, don Rafael 
Casanova; y el otro lo echaré al mar 
para que lo haga llegar al primer ciu-
dadano de Cork. Me suvire, que estos 
días—¡precisamente en estos días!—cae 
también, rendido el cuerpo pero enar-
bolando con más bríos que nunca, la 
bandera de la Patria... ¡Banderas in-
mortales, Patrias que quieren ser libres 
y lo serán!» 
Catalanistas e irlandeses, aspiran 
pues, al mismo fin; con la única dife-
rencia de que estos últimos derraman, 
generosos, su sangre, y los catalanis-
tas suspiran pór la poltrana ministe-
rial del «Estado salvaje y absorbente» 
que tanto odian y del cual quieren se-
pararse..., llevándose la consabida pol-
trona y lo que más puedan. 
Y para terminar, traduciré del mismo 
número de La Vea que tengo a !a vista, 
parte de un telegrama que la agencia 
Havas ha enviado esclusivamente a 
ese periódico, porque sabe con quien 
se gasta los cuartos. Refiérese el tele-
grama a la entrega de la bandera de 
los voluntarios catalanes en los Invá-
lidos de París: 
«El voluntario catalán señor Conesa 
ha pronunciado una elocuente alocu-
ción, recordando que ante la agresión 
alemana 12.000 voluntarios catalanes, 
pese a las dificultades puestas por la 
neutralidad española, considerando la 
nación catalana como una antigua pro-
vincia francesa prefirieron perder el 
derecho de súbditos españoles y alis-
tarse como hombres libres bajo los 
pliegues de la bandera francesa.» 
¿Eh? ¿qué tal? Ese Conesa (y no 
es chiste) es hijo legítimo del catala-
nismo que con su atracción irresistible 
cree haber conquistado, o poco menos, 
el señor Dato, según «La Epoca.» 
PEDRO PEDRAZA. 
MadriJ, septiembre 1920. 
Historia de Aniequera 
Escrita por el Doctor Alonso García de 
Yegros. Precio: 4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX» 
Ocasión 
Se saldan a mitad de su 
valor 
200 trajes 
d e c a t e - O e r o , : ^ 
I d 
C A S A L E Ó 
de invierno de eoior y ne-
gro, desde lo m á s módico 
en precios hasta lo m á s 
s u p e r i o r . 
Gran surtido en pellizas, 
p a ñ o s de Castilla y gergas 
de Grazalema y de Ubri-
que, chales de punto de 
• a;:; ^ ;a;arLvkai-3a ra punto 
inglés, tanto de s e ñ o r a co-
mo de caballero. 
Mantas de campo y 
de cama de todas 
clases, toquillas, bu-
fandas y cachicots; 
piezas de muselina 
de sin hueso y ho-
T o c i o p - * - . :;:m^  




Sesión del viernes último 
Preside D. Manuel García Berdoy y 
asisten los concejales, señores Navarro 
Berdún, Gallardo Pozo, Cabrera Aviles, 
Tapia Aragón, Valles Arnau, García 
Rey, Cámara González y Burgos Gar-
cía. (Total 9 de ios 29 que compor.en 
la Corporación). Sigue la huelga de 
concejales. 
ACTA 
El Secretario de la Corporación se-
ñor Gálvez, dió lectura del acta de la 
sesión anterior que fué aprobada. 
CUENTAS 
Asi mismo se dió lectura de varias 
cuentas de gastos que también fueron 
aprobadas. 
NUEVO CAPELLAN 
La presidencia dió cuenta de la 
renuncia presentada por D. Luis Lara 
Vílchez de! cargo de capellán del Ayun-
tamiento y propone para ocupar dicho 
cargo a D. José Vázquez. Fué apro-
bado. 
PÉSAME 
Igualmente se propone por la presi-
dencia, al dar cuenta del fallecimiento 
de la esposa del concejal señor Ro-
mero Garcia, que conste en acta el 
sentimiento de la Corporación, y que 
una comisión compuesta de los seño-
res Burgos, Vailés y Gallardo, pase a 
darle el pésame al querido compañero, 
en nombre de la Corporación. 
f AGUAS 
Se dió lectura a oficios que remiten 
los señores Mijos de Daniel Cuadra y 
don León Checa, referentes a las 
imputaciones que contra ellos se hi-
cieron en la sesión anterior, sobre el 
indebido uso de aguas, para el abaste-
cimiento de sus respectivas fábricas; 
acompañando certificaciones que a su 
juicio justifican el derecho a usufruc-
tuarlas en la forma que lo realizan. 
Hacen uso de la palabra los señores 
Garcia Berdoy, Vailés Arnau y Burgos 
Garcia, acordándose que en vista de 
que no asiste a la sesión el señor Ra-
mos Gaitero que hizo la denuncia y 
el señor Romero García,, alcalde de 
aguas, quede el asunto sobre la mesa 
para su estudio y resolución en otra 
sesión. 
REGRESO 
Se dió lectura a un oficio del inspec-
tor auxiliar de abastos, don José Ver-
gara Ríos, reintegrándose en su puesto, 
terminada la licencia que disfrutaba. 
LICENCIA 
Se concede el mes de licencia que 
solicita por enfermedad, don José Ro-
jas, y se acuerda io sustituya en la 
inspección de abastos el señor Vergara 
Rios. 
LUZ 
Se dió lectura a una instancia pre-
sentada por varios vecinos de esta 
ciudad consumidoíes del fluido etéc-
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trico de los sefiores Carreira e hijos, 
manifestando a la Corporación, que 
dicha empresa sigue haciendo uso de 
las tarifas que abusivamente impuso 
veibalmenfe a sus consumidores, no 
obstante las referidas quejas de éstos 
al Ayuntamiento en escrito de 29 de 
Julio y posteriormente en oíros al 
señor Gobernador de la provincia; por 
lo que solicitan se cumpla lo legislado 
sobre el particular; que la Comisión 
jurídica del Ayuntamiento dictamine, 
y que se reitere al .señor Gobernador 
la urgencia de la resolución superior 
que ponga a salvo los intereses de 
estos vecinos, que reí Mitán altamente 
perjudicados. 
El señor García Rey propone que 
!a presidencia utilice los recursos que 
la ley le concede para que este asunto 
se active, el señor García Berdoy ofre-
ce hacerlo así; y se acuerda quedar 
enterados y que se traslade con urgen-
cia al Sr." Gobernador la expresada 
solicitud, al objeto de que en la visita 
anunciada para el 30, del señor Veri-
ficador de Contadores, pueda éste co-
nocer las qcejas expresadas e informar 
de ellas a ia supeiíotidad, para su re-
solución. 
El señor García Rey pregunta a ía 
presidencia, qué gestiones se han rea-
lizado referentes a la queja formulada 
en sesión anterior, sobre las deficien-
cias dt-l voltaje en el alumbrado pú-
blico; y ia presidencia contesta, que ha 
oficiado a ios señores Bouderé y a 
don M. luna Pérez, y que espera la 
contestación para uar cuenta. 
SOBRE EL PAN 
El señor Alcalde tnanifiesía, que la 
libertad impuesta en la compra-venta 
de trigos y harinas en virtud del nuevo 
régimen triguero, ha quitado de sus 
manos las facultades, cuyo uso pudie-
ran evitar la salida de trigos y harinas; 
ha provocado un retraimiento en los 
labradores para la venta del cereal, en 
espera de más altos precios, y por 
último que las fábricas locales, y es-
pecialmente una de ellas, están moltu-
rando mucha más harina que la nece-
saria para este consumo y como libre-
mente pueden exportarla fuera de él, a 
precios elevados, esta circunstancia les 
pone en condiciones de realizar gran-
des compras de trigo y elevar de una 
manera alarmante el precio del mismo, 
cuyos granos y su equivalente en ha-
rinas sale fuera, comprometiendo hoy, 
el precio prudencial del pan y muy 
pronto dejándonos sin existencias de 
trigos y harinas. 
Que ese acaparamiento que las fá-
bricas están realizando y la elevación por 
ellas impuesta en los precios del trigo, 
al extremo de sobrepujar el precio 
ordinario en la localidad, obliga a los 
panaderos a elevar el precio del pan 
en forma tan extraordinaria que se vé 
en la precisión de dar cuenta a la Cor-
poración para que ésta resuelva, sobre 
el peligro que amena/a a Antequera. 
Dice, que para evitar el daño que 
esas fábricas están haciendo a la loca-
lomo nn de tern-
ce du-
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yea clases, co 
te precios, antes de 
comprar géneros y 
se decidirá por la 
lldad ha intentado celebrar una entre-
vista con los dueños de las mismas, 
habiendo acudido solamente uno de 
ellos a pesar de la forma cortés y amis-
tosa de su requerimiento, que no per-
seguía otra finalidad, que el armonizar 
los intereses de esas fábricas y los del 
pueblo de Antequera. Que ha podido 
evitar unos días el alza del pan, re-
quiriendo a los panaderos para que 
suprimieran las llamadas tercerías; pero 
que según carta de éstos (que lee en 
sesión), no encuentran trigo ni a 35 
pesetas fanega, las fábricas van delan-
te de ellos ofreciendo más precio, y 
siguiendo por ese camino, no p s 2 h ! 
hoy fabricar pan menos de 80 céntimos 
kilogramo, ese precio se irá elevando 
con mucha frecuencia y llegará el día 
que no podrán amasar; y en virtud de 
las anteriores manifestaciones, propone 
como única medida que puede reme-
diar en parte, el conflicto que se ave-
cina, el solicitar la incautación. 
Hablan sobre el particular en tonos 
elevados de sincero patriotismo el se-
ñor Cámara González y el señor Gar-
cía Rey, todos los señores concejales 
muestranse conformes, en que hay 
necesidad de evitar que el egoísmo y 
ambición de unos cuantos, produzca 
en Antequera los días de luto y de 
dolor que son hijuelas del hambre, y 
se acordó por unanimidad, que con 
toda urgencia se solicite la incauta-
ción de trigos y harinas, y que se se-
ñale por la superioridad el precio que 
ha de pagarse el producto de la Incfu-
íación. También se acordó que en caso 
de demorarse Higo la superior resolu-
ción, se nombre una comisión que se 
encargue de que con toda urgencia se 
dicte Ta orden de incautación. 
Pidiendo más aceite 
Sabemos que por la Alcaldía, se ha 
íeíegrafiado a los señores Ministro de 
Fomento, Director General de Agri-
cultura, Gobernador Civil y Diputado, 
interesándoles que la Junta provincial 
de Subsistencias incluya a esta ciudad 
en el próximo reparto, asignándole 
otros 11.000 kilogramos del depósito 
constituido por don Antonio de las 
Peñas en el cortijo Romeral de éste 
término,.para así disminuir los gastos 
del transporte. 
Falta hace que sean atendidas las 
peticiones hechas por la Alcaldía en 
nombre del Ayuntamiento, pues así 
podría ampliarse algo más los bonos, 
a familias que sin pertenecer a la be-
neficencia municipal son tan aereado-
ras como éstos a disfrutar ese beneficio 
que por hoy está muy limitado. 
O r a n C í i a m p á n . 
M E R C U R I O 
Especialiilad d é l a s Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Lucena, 63 
E L SOL D£ A N T E Q U E H A ma ó. — 
El homenaje a Romero 
Hicimos un avance, en uno de nues-
tros últimos números, de la iniciación 
de la sucripción abierta para costear la 
éstatua que ha:.de erigirse para perpe-
tuar la memoria del insigne antequera-
no; pero, como por la falta de espacio, 
no pudimos darle la forma adecuada 
para sumar en columna, hoy lo hace-
mos, incluyendo también aquellas pri-
meras partidas, puesto que ya en todos 
los números hemos de seguir publican-
do las listas de suscripción, dado el 
impulso que esta tiene: 
Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera 5.000 
D. José García Berdoy 2.000 
Azucarera Antequerana 5.000 
D. Francisco García Berdoy 1.000 
> Manuel Morales Berdoy 1.000 
» Fernando Moreno F. Rodas 250 
» Antonio Luna^Rodríguez 250 
> Antonio Gálvez Romero 125 
» Rafael RosalesfSalguero 500 
» José León Motta 250 
» Manuel Vergara Nieblas 250 
> Manuel GarcíasBerdoy , 500 
Sr. Conde de^Colchado 500 
D. Antonio Sánchez Puente 100 
» Francisco Romero García 100 
» Francisco Pérez García 100 
Sres. Directivos de la Cruz Roja, 
del bolsillo particular 200 
Círculo Mercantil 1.000 
D. Vicente Bores Romero 500 
* Joaquín Moreno F. Rodas 100 
» Manüel León Manzano 25 
» Luis Moreno F. Rodas 125 
» Manuel Alvarez Pérez 50 
> Alfonso Moreno F. Rodas 100 
» Manuel Moreno F. Rodas 250 
> Manuel Aguila Castro 40 
» Luis Leria Guerrero 25 
Ayuntamiento de Mollina 500 
D, José Franquelo Facia 10 
» Francisco Cámara González 500 
» Juan Rivera Ramos 25 
» » Francisco Carrillo Benítez 25 
> Antonio Palma G. del Pino 50 
Suma y sigue, pesetas 20.450 
: : S U C E S O S Í ' 
DENUNCIA 
En la jefatura de los de Seguridad, se 
presentó el sargento de infantería de 
esta Zona, don Aurelio Pascual Martín, 
manifestando el haber comprado unas 
polainas en el establecimiento de don 
Francisco Ruiz Terrones; pero que al 
probárselas en su casa y no estarle bien, 
mandó a un individuo a cambiarlas, 
negándose dicho señor Ruiz a ello; por 
lo que el número dejó las polainas y el 
dinero en dicho establecimiento. Por 
este motivo ha sido pasado el parte 
correspondiente al Juzgado municipal. 
SINDETIKONADO 
El dia 19 se presentó en ¡a misma 
jefatura Juan Olmedo Baudet, de 46 
años, dando conocimiento de que en 
calle del Toril fué maltratado de obra 
por José Campos Ortiz (a) Miracielos, 
de 65 años; pasando seguidamente a 
ser curado en el Hospital de una contu-
sión en el lado izquierdo de la cara. 
CON UN GARROTE 
También en la misma jefatura se pre-
sentó José Romero Sánchez, de 47 años, 
declarando que momentos antes había 
sido agredido con un garrote en la 
taberna de Francisco Ríos, en calle Me-
sones, por José Moreno, siendo asistido 
por el practicante del Hospital de una 
erosión en la oreja derecha, leve. 
UN ANGELITO 
En la misma, se personó Socorro Ruiz 
Molina, acompañada de su hijo Francis-
co, de 3 años, manifestando que había 
sido maltratado de obra dicho hijo suyo, 
por José Rosales Reina, de 15 años; 
pasado al hospital fué curado de una 
herida en la sien'izquierda, leve. 
LA JOTA (CON MÚSICA) 
En la jefatura de los del municipio, 
declararon que un hijo de Antonio Cas-
co Miranda, de 9 años, marchaba a hacer 
una compra mandado por su madre, a 
la plaza de Abastos; en el trayecto se 
encontró* con otros chicos, y del encuen-
tro resultó una infantil batalla en la que 
intervino Angel Pérez, que agarrando 
del cuello al referido niño del Casco, 
estuvo a punto de producirle la muerte 
por asfixia; en estos momentos trágicos 
llega la madre del niño, Socorro Luque, 
y una hermana de otro de los conten-
dientes, llamada Victoria Arjona, y ¿la 
emprendieron con el Angel? No señor: 
que ambas mujeres se liaron de palabras, 
propinándole la Arjona a la Luque una 
patá en la barriga... 
¡si le pega más abajo 
no le pega más arriba! 
¡Y NO ERA 13! 
En la mañana del martes, el coche-
correo que conducía también viajeros 
para el tren de las 11'30, marchaba por 
calle Lucena, pero al tomar el cochero, 
la vuelta para entrar por calle Duranes, 
lo hizo tan mal que fué a meterse por 
una de las puertas del establecimiento 
del señor Frías, produciendo la con-
siguiente alarma en los transeúntes, y 
el espantoso susto en las oficialas del 
taller: cosa natural, porque, ¡es tan raro 
que un establecimiento sea visitado por 
unos caballos con coche y todo! Des-
gracias personales no hubo, y sí salie-
ron heridos los caballos al colarse por 
las puertas de cristales. 
El resumen fué: que los conductores 
de las sacas de correspondencia tuvie-
ron que llevarlas a hombros a la esta-
ción, e igualmente los viajeros, car-
gando cada cual con su equipaje; y 
que el propietario del coche se personó 
en el lugar del suceso y forzosamente 
hubo de pronunciar la consabida frase 
de: 'tó está pagao*. 
: N O T I C I A S : 
VIAJEROS 
Se encuentra en ésta, nuestro amigo 
don Jesús Ramos Herrero y señora. 
Bien venidos. 
En esta semana marcharán a Madrid, 
don Carlos Blázquez y familia, a pasar 
una temporada. 
Al mismo punto, marchó don Rafael 
Blázquez Bores. 
Ha regresado de Sevilla y otras ca-
pitales, después de hacer compras para 
su establecimiento de tejidos, don José 
Berdún Adalid. 
A Málaga ha marchado, don José 
Muñoz Ortega y señora. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 31 años, ha dejado de 
existir doña María Gómez Casco, es-
posa del concejal de este Ayuntamien-
to don Francisco Romero García. 
Hacemos constar a su familia nues-
tro dolor. 
SOBRE ELECTRICIDAD 
En el Boletín Oficiai correspondiente 
al dia 23 de los corrientes, el Sr. Go-
bernador Civil de la provincia requiere 
a los Alcaldes, para que reclamen a 
las empresas de electricidad las tarifas 
que tengan en vigor, y junto con las 
reclamaciones de ios consumidores, las 
remitan a! Gobierno civil informando 
sobre la aplicación de dichas tarifas, a 
los efectos de la Real orden del Minis-
terio de Fomento de 14 de Agosto últi-
mo. Se dá a los Alcaides un plazo de 
diez días. 
EN LA IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Esta comunidad celebrará los dias 
2, 3 y 4 de Octubre, solemne Triduo 
en honor del Seráfico San Francisco 
de Asís, estando a cargo del Panegí-
rico el R. P. Calixto de la Purificación, 
religioso Trinitario. 
SE GRATIFICARÁ CON 25 PESETAS 
a la persona que proporcione una 
casa en buen sitio que rente de 30 a 
40 pesetas mensuales. 
Avisos, Infante D. Fernando, 100. 
EN EL SALÓN RODAS 
El viernes debutó en este salón Blan-
ca Azucena y su Botones, artistas ya 
conocidas de nuestro público, merece-
doras que son de grandes aplausos. 
Que ejecutará la banda de música 
municipal, en el Paseo de 8 a 10 de 
la noche, hoy domingo. 
I.0 «El paso del Regimiento», paso-
doble, por Franz. 
2. ° «Canción Veneciana*, («Carro del 
Sol»), por Serrano 
3. ° Fantasía «Canción del Olvido», 
por Serrano. 
4. ° «Serenata de las Palmiras», por 
Luna. 
5. ü «Alí-món», pasodoblc por Luna. 
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LA CARESTÍA DE LA VIDA 
£ 1 fantasma del invierno 
Recogemos en estas líneas una pal-
pitación del sentir público, que teme 
empeorar en los males que padece al 
cursar c¡ tiempo. Es tema obligado 
de todas las conversaciones familia-
res la dificultad siempre creciente de 
poder solucionar ios problemas de! 
bogar en los meses venideros. 
Y está bien justificado ese temor. 
Todo comercio en el que el consumi-
dor adquiere una mercancía le pinta 
un panorama sombrío para el porve-
nk. No hay comerciante que, ante la 
queja de la caresiia, no anuncie para 
)as nuevas compras un recargo en el 
precio de los géneros. Lo que se paga 
actualmente a precios onerosísimos, 
habrá de cotizarse pronto a mas alta 
cifra. 
Parece una tácita confabulación para 
ensombrecer más de lo que está la v i -
da de los consumidores. En todas par-
íes se recoge la misma pesimista im-
presión del alza de precios. 
Hay particularmente una mercancía 
que desde que se inició la subida no 
ha dado un paso atrás, continuando 
su progresión ascendente de un modo 
tenaz. Nos referimos a! ramo de vestir. 
Iguales telas, en el breve espacio de 
unos días, cambian de cotización. El 
comprador reclama sorprendido y sólo 
obtiene como consuelo el anuncio de 
que días después han de valer más 
caras. 
Impüca esta situación un doloroso 
conflicto para el vecindario. No es 
sólo imprescindible aquello que se re-
fiere, al sustento material del indivi-
duo. La vida ciudadana tiene exigen-
cias inexcusables que obligan a un 
hombre a presentarse bien portado y 
a sacrificar sus intereses en la adqui-
sición de artículos de indumento. Esta 
necesidad, al no poderse satisfacer por 
la exagerada carestía, va tomando ca-
racteres de problema angustioso. El 
sacrificio se hace cada diá más duro 
y permite entrever el momento en que 
se convierta imposible. 
Llega el cambio de estación, y en 
todas las casas se ofrece como cues-
tión casi insoluble el poder atender las 
necesarias compras del invierno. Se 
da por seguro que los trajes habrán de 
facturarse este año con un veinte o un 
cincuenta por ciento de recargo. Y lo 
mismo ocurrirá con las prendas de 
obligado uso en los hogares para com-
batir las inclemencias de la tempe-
ratura. 
Los comerciantes se disculpan con 
las fábricas y éstas con el precio de 
las primeras materias. La víctima de 
todas estas exigencias es el consumi-
dor, que para llenar su necesidad de 
tener abrigo en sus habitaciones y salir 
decente a la calle ha de imponerse unas 
privaciones de dolor o de ruina. 
La importancia de tan grave pro-
blema exigiría que el Poder público 
se preocupase de buscarle solución o 
lenitivo al menos. No puede estar el 
público a merced de las continuas exi-
gencias de los explotadores que abu-
san de la necesidad de consumo. 
Creemos exponer una demanda de 
justicia al hacernos eco de estas cons-
tantes y doloridas quejas del vecin-
dario. 
nuESTROS P ñ i s ñ n o s 
Leemos en la Prensa de Córdoba, 
el éxito alcanzado por la Federación 
Gremial Cordobesa, en el primer viaje 
de propaganda por los pueblos de la 
provincia, realizado por su Junta di-
rectiva. 
Al frente de la misma como presi-
dente, está actuando de una manera 
elicaz y positiva, nuestro paisano don 
José Carrillo Pérez, que de dia en día 
vá ensanchando la esfera de acción de 
la Gremial, constituyendo una fuerza 
de gran valor en defensa de las clases 
mercantiles e industriales de la vecina 
provincia. 
La falta de espacio nos impide publi-
car siquiera en extracto, alguno de sus 
buenos y bien documentados discur-
sos; pero como confiamos en que 
habrá de cumplir el ofrecimiento 
hecho al presidente de este Círculo 
Mercantil, entonces tendremos el gusto 
de oir a tan consecuente campeón de 
la Federación Gremial. 
NSTflNTANEfl 
Tus labios pálidos cual lacias flores, 
tus ojos lívidos de opaco tul, 
ya no son labios que brindan amores, 
ni ojcs que brillan su cielo azul. 
Vibran del alma tristes resabios 
de tus placeres, de tus encantos, 
de la lujuria con que tus labios, 
trocó la risa en eterno llanto. 
De aquellos besos, dé las caricias 
con que turbaste el mirar sereno; 
ya no te resta ni la avaricia 
que te ha mezclado tu sangre en cíe-
Nada te irradia de tu belleza, (no. 
tu acerbo pecho no siente ardor, 
ya el tinte rosa de tu pureza 
calmó las ansias de tu furor. 
Triste es el sino de tu alma inquieta, 
triste es tu vida temprana flor 
que deshojastes, dejando muerta 
toda esperanza de puro amor. 
Ya no son labios que brinda amores, 
ni ojos que brillan su cielo azul; 
tus labios pálidos cual lacias flores, 
tus ojos lívidos de opaco tul. 
JUAN B. ALONSO 
Ceuta, Septiembre 1920. 
La guardia municipal 
Próxima la fecha en que ha de cum-
plimentarse el acuerdo municipal au-
mentando en unos números—menos 
de los indispensables—el cuerpo de 
la guardia municipal, preciso es que 
piesen nuestros ediles, en que no sea 
caprichosa la designación de esos guar-
dias, y sí que los nombramientos re-
caigan en individuos de los mejores 
antecedentes en cuanto a moralidad y 
que posean siquieran una mediana cul-
tura, que les permita cumplir su misión, 
sin poner en ridiculo a la persona que 
lo recomienda, al cuerpo a que perte-
necen y a la propiá Corporación mu-
nicipal. 
Hay que exigirles por lo menos, que 
sepan leer y escribir en ía verdadera 
acepción de la palabra, el perfecto co-
nocimiento de las ordenanzas munici-
pales, y mucha urbanidad señores edi-
les, mucha urbanidad. 
¿No le parece al señor Alcalde, que 
le evitaría muchos quebrantos de ca-
beza, el abrir un concurso-oposición 
en la que los aspirantes demostraran 
su capacidad para ejercer el cargo, y 
así se libraría de recomendaciones eno-
josas, que muchas de ellas irian de 
satisfacerlas, en perjuicio del vecin-
dario? 
La dignificación del cuerpo de la 
guardia municipal, la buena marcha de 
los servicios a ella confiados y los 
intereses del pueblo a quien sirven, 
reclaman esa selección en el personal; 
como así mismo, que comprendan los 
concejales, la necesaria urgencia de 
elevarles el sueldo, pues con catorce 
reales que cobran, menos que un jorna-
lero cualquiera, no hay derecho a exi-
girles mucho ni a aspirar que acudan 
en solicitud de esos cargos, aquellos 
que precisamente por su juventud, ac-
tividad y energías, debían desempe-
ñarlos. 
Y por si estas lineas encuentran eco 
en la casa Ayuntamiento, nos permi-
timos recordarles como modelo de con-
curso, el abierto en idénticas circuns* 
tandas siendo Alcalde el de feliz re-
cordación, don José García Berdoy. 
¡Veremos si las influencias puestas 
en juego por los aspirantes, pesan más 
que los intereses comunales! 
Insistiremos sobre este punto, y 
sobre la deficientísima organización de 
los guarda-calles, que reclama una ur-
gente resolución sobre el particular. 
Es en extremo vergonzoso, que e' 
vecindario tenga que pagar y confiar 
su seguridad cada ocho días a un in-
dividuo distinto, desconocido casi 
siempre, sin que para nada tenga inter-
vención en su nombramiento ni en la 
mayoría de los casos sea apto para 
puesto de confianza que se le confia. 
CONTRASTES 
Ha subido el aceite a 2.70 el litro 
Ha subido el trigo a 35 pesetas la 
fanega. 
Han bajado los jornales a 3.50 
Sin comentarios. Camino de Rusi»1 
1 
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La «Gaceta»! del 22 de Junio del 
presente año publica un Real Decreto 
en que Íntegros sus trece artículos 
cobija al proletariado. 
El ministro de Gracia y Justicia, el 
Excmo. Sr. D. Gabíno Bugallal, cum-
pliendo con su deber, no ha hecho 
oídos de mercader a las constantes que-
jas del pueblo español, referentes a las 
viviendas, ha llegado a tal punto la 
desmedida avaricia de los propieíaiios 
de fincas urbanas, y, no sólo la avaricia 
encareciendo los alquileres de un mo-
do escandaloso, sino cometiendo ver-
daderos abusos, escandalosos atrope-
llos, dándose el caso de que en veinte 
y cuatro horas han quedado los in-
quilinos en mitad dei arroyo y esto 
principalmente ha sido la causa de ha-
ber dictado el Gobierno y firmado 
S. M. el Rey el Real decreto aludido 
al principio. 
En el artículo 1.° decreta: Que los 
contratos vigentes de arrendamiento se 
entenderán prorrogados, con carácter 
obligatorio para los propietarios, sin 
alteración en la cuantía del alquiler' es 
decir que todo aquel inquilino que el 
propietario le anuncie nueva subida, 
está en su derecho de negarse a pagar 
la subida, enérgica y rotundamente y 
con ello cumple un deber de ciudada-
nía, pues si las Cortes no acuendan lo 
contrario es vigente este Real decreto 
hasta fines de 1921, pero en la fecha 
actual, ni e! propietario puede aumen-
tar la cuantía del alquiler, ni puede 
arrojar a la calle a ningún inquilino; es 
más, en el articulo 5.° de dicho decreto 
autoriza que todo inquilino que se con-
sidere perjudicado con el precio actual, 
en relación con lo que venía satisfacien-
do en 1914, podrá solicitar la disminu-
ción procedente. 
Llegan a mí noticias fidedignas que 
aquí en esta sufrida Antequera, en el 
trimestre actual se está desbordando 
la avaricia de los propietarios, pues a 
casi todas las casas les están subiendo 
el precio del alquiler y todos con una 
resignación sin límites sufren esta ele-
vación de precio, pues muy pocos in-
quilinos han sido los que se han opues-
to a la subida. 
El Gobierno de S. M. ha firmado un 
Real decreto que nos cobija a nosotros, 
los que por ser pobres no podemos 
defendernos. ¿Porque no nos acoje-
mos a él? ¿Porque poseídos de todo 
ese derecho no nos defendemos? 
Quizás por vicio, no sabemos más 
que es murmurar que el Gobierno sólo 
se ocupa del pudiente para aumentar 
sus riquezas y en esta ocasión donde 
los que murmuran por vicio, poseídos 
de un derecho propio podemos defen-
dernos, esos precisamente son los 
primeros en humillarse y si no nos 
acojemos a este Real decreto, cesen 
estas murmuraciones, y reprochemo-
nos a nosotros mismos, que de estas 
injusticias sólo nosotros somos cul-
pables. 
KIT. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Ana Lebrón López, Enrique León 
Terrones, Francisca Ruis Vegas, Ma-
nuela Muñoz Muñoz, Francisco Galán 
Barranco, Francisco Moreno Sánchez, 
Rosario Cordón Barroso, Carmen Cas-
tillo Enríquez, Ana Vega Domínguez, 
Juan Ríos Díaz, María de la Paz del 
Pino Muñoz, Carmen Moreno Hinojo-
sa, José Toro Ramos, Miguel Medina 
Gámez, Teresa Pozo Montero, Ana 
Duarte Pérez, Antonio Cobos León. 
Varones, 7.—Hembras, 10 
Los que mueren 
Dolores Cortés Ríos, 6 meses; Fran-
cisco García de la Cruz, 49 años; Do-
lores Romero Robledo. 18 meses; An-
tonio Fernández Fernández, 41 años; 
Dolores Misírot Muñóz, 6 niesas; An-
tonio Castillo Palomino, 7 meses; M i -
guel Luque Molina, 9 meses; Francisca 
Ligero Arrabal, 70 años; María Blázquez 
Márquez, 11 años; María Gómez Casco; 
31 años; Leonor Aguila Conejo 2 años. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
17 
11 
Diferencia a favor de la vitalidad 06 
Los que se casan 
Manuel Otero Hurtado, con Carmen 
Paradas Quintana; Rafael Laurin Rodrí-
guez, con Carmen Gutiérrez Rodríguez; 
José Vegas García, con Teresa Jiménez 
Rodríguez; Antonio Pineda Díaz, con 
Socorso Fernández Bautista. 
Sección Religiosa 
fubileo de las 40 horas pata la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 27.—-D, Bardomero Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28.-—Excma. Sra. Marquesa viuda 
de Cauche, por su padre el Exce-
lentísimo Sr. D. Francisco Guerre-
ro Muñoz. 
PARROQUIA DE SAN MICIUEL 
Día 29.—D. Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 30.—D.a Rosalía Laude viuda de 
Bouderé, por sus difuntos. 
Día 1.—D a Carmen Tapia, por su 
esposo don Trinidad Casero e 
hijos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Días 2 y 3.—Sufragio por D. Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
C oleccione l os c u p o n e s que está publicando este semanario, y probable-
mente llegará usted a ser pro-
pietario de 12.000 pesetas : 
nuevos l i b r o s 
• La casa de Aizgorrh, novela en siete 
jornadas, por Pío Baroja 8.— 
«Ensueño de una noche de estío», por 
William Shakespeare 3.50 
«Colores», por Reny de Gourmont 4.— 
<EI Cachilier», (un sueño amnesia, el 
texto sentido),por AmadoNervo 4.— 
«Por el mérito», novela por jaime Bru-
net 4.50 
• Nocturnos de Otoño>, poesías, por 
Carrene * 3.50 
«La sensualidad pervertida», novela, 
por Pío Baroja 5.— 
COLECCIÓN «MICROCOSMOS. 
Elegantísimos totnitos en piel 
y lela a 2.50 
«Frases y filosofías», por Oscar Wilde, 
(en piel). 
«Pensamientos», por Stendhal, (ídem). 
«Meditaciones», por Marco Aurelio, 
(ídem). 
«Aforismos y sentencias"*, por Nietzss-
che, (ídem). 
«Pensamientos», por Enrique Heine, 
(ídem). 
«Reflexiones», por Friedrich Hebbel, 
(ídem). 
«Máximas y reflexionevS morales», por 
La Rochefoncauld, (ídem), 
«Pensamientos», por Enrique Heine, 
(en tela). 
OSi e Calzado 
De los Sres. Rafael Gómez Cár-
denas, S. en C. de Málaga. 
SAN AGUSTIN, 4 
MUY ECONÓMICOS Y D E 
S U P E R I O R C A L I D A D 
Precios fijos marcados a troquel en 
la suela, por la Fábrica. 
EXCLUSIVA LOCAL 
Luis F m n q u B Í o Fácia 
Con la serie de cupones que publica-
mos de númeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del día 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número(que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
CUPÓN núm 3 
Página B.* — £L SOL DE A N T E Q U E R A 
Visitad la nueva Armería y Expendeduría oficial de Explosivos donde encon-
traréis un completo y vanado surtido en Escopetas finas de caza, armas de todas 
clases y todo lo concerniente a dicho sport. 
Pólvora inglesa negra y sin humo. Cartuchos cargados y vacíos económicos, 
franceses y americanos. Pistones de recambio. Cápsulas de todas clases. Pólvora 
de mina. Dinamita. Mecha y detonadores. 
RAFAEL VAZQUEZ. - Ferretería 
D i e g o F o n o e , l a . - A S i r T i S Q U l S S * A . 
Hanuel yergara fjieblas frja5 31 «r¡fo--c<!rV52as 
CAFÉ-RESTORÁN Hielo y 
Jarabes para refrescos HELADOS VARIADOS 
C3 / \ R! X \ wJ E . 
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A n t e q n e r a 
'FABRICA DE ABONOS MINERALES^ 
1MP0RTAC1ÚN D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \\ Adufre. || Superfosfato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
JOSE: O A ROÍA B ENELDO Y.— Ameq^era 
Representantes en los principales pantos de Andalucía. 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
TRANSPARENTES 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Plaza de San Sebastián, 3 ( casa del r incón) 
Grandes rebajas 
ELABORACIÓN 
de Mantecados y Hoscos 
Jarabes para rcfre$co$ 
Antonio Ortega González 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
L A S MEJORES DE ESPAÑA 
Gran Fábrica U CítOCOlUTES 
D E 
J A C I N T O RICA, DE B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN. 13 
I mi HMi IMI 
Pianos al alcance tíe todos.-Economia verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
de Román González. - Málaga. 
Construcción de chimeneas, fuentes, colun1' 
ñas.—Pavimentos y pedestales. 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera, 
Enrique Atanet García. Merecillas núm. ^ 
el cual facilita muestras y precios. 
